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OKKY SURYA PERMANA ARDIANSYAH, E0007175. 2013. ANALISIS
YURIDIS KEDUDUKAN KETERANGAN PETUGAS PENELITIAN
KEMASYARAKATAN DALAM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN DAN
RELEVANSINYA DENGAN PRINSIP YANG TERBAIK UNTUK
KEPENTINGAN ANAK DALAM PERKARA PELANGGARAN UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN ANAK ( Studi Kasus dalam Putusan
Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 48/Pid.Sus/2012/PT. Dps ). Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan keterangan petugas
penelitian kemasyarakatan dalam pembuktian di persidangan dan relevansinya
dengan prinsip yang terbaik untuk kepentingan anak dalam pelanggaran Undang-
Undang Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor
48/Pid.Sus/2012/PT. Dps, tanggal 05 Desember 2012.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum doktrinal yang bersifat
preskriptif. Pendekatan penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu
pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu
berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan
bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang
penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisa logika deduktif
silogisme.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan
bahwa Keterangan Petugas Penelitian Kemasyarakatan yang digunakan sebagai
bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah keputusan berkedudukan
sebagai sebuah alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, pun
demikian sudah relevan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.


















































OKKY SURYA PERMANA ARDIANSYAH, E0007175. 2013. JURIDICAL
ANALYSIS RESEARCH OFFICER POSITION DESCRIPTION
COMMUNITY IN EVIDENCE IN THE TRIAL AND ITS RELEVANCE TO
PRINCIPLES OF THE BEST FOR CHILDREN IN THE CASE OF
INTEREST LAW VIOLATION CHILD PROTECTION (Case Studies in
Denpasar High Court Decision No. 48/Pid.Sus/2012/PT. Dps). Law faculty of
Sebelas Maret University. 2013.
This study aims to determine social research officer position statement in
evidence at the trial and its relevance to the principle of the best interest of a child
in violation of the Child Protection Act in the High Court Decision No.
48/Pid.Sus/2012/PT Denpasar. Dps, dated December 5, 2012.
This research is a kind of doctrinal legal research prescriptive. Writers
research approach used in this study is the approach the case. Types and sources
of legal materials in this study is in the form of primary legal materials and
secondary legal materials. Mechanical collection of legal materials in this
research is the study of literature. The analysis technique used by the writer in
this research is deductive syllogism logic analysis techniques.
Based on the research and discussion it could be concluded that the
Information Society Research Officer used as consideration judges in dropping a
decision serves as a hint of evidence in accordance with Section 184 Criminal
Procedure Code, even so it is relevant to the Child Protection Act.

















































“Apapun yang terjadi, selalu awali dengan bismillah dan akhiri dengan
alhamdulillah”
"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum, sehingga
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri".
(Al-Qur'an, Surat Ar-Ra'd: 11)
“Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah)
dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar”
(QS. Al-Baqarah: 153)
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1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, karunia dan hidayahNYA,
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan penulis dalam menjalani
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3. Ayahanda Kombespol Drs. H. Firmansyah Arifin (alm) dan Ibundaku
Susanti tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan doanya,
4. Adikku tersayang yang juga menempuh pendadaran saat ini dan
seluruh keluarga besarku atas perhatian dan semangatnya,
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Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa Penulisan
Hukum ini sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran bersifat
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